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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manfaat sari kacang hijau sebagai bahan 
pengencer terhadap motilitas, daya hidup dan abnormalitas spermatozoa dan dapat 
memberikan informasi mengenai manfaat sari kacang hijau sebagai bahan pengencer 
semen terhadap motilitas, daya tahan hidup dan abnormalitas spermatozoa sapi PO 
Kebumen. Penelitian ini menggunakan rancangan percobaan faktorial dengan faktor dosis 
pengencer dan lama penyimpanan pada motilitas serta menggunakan Rancangan Acak …
  Dirujuk 1 kali  Artikel terkait  2 versi  
Menampilkan hasil terbaik untuk penelusuran ini. Lihat semua hasil
Penambahan Sari Kacang Hijau pada Tris sebagai Bahan Pengencer terhadap
Motilitas, Daya Hidup dan Abnormalitas Spermatozoa Sapi Kebumen
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Ampas kelapa, ekstrak daun kersen, total fungi,
total bakteri, kandungan nutrisi. Ampas kelapa,
ekstrak daun kersen, uji organoleptik, lama
penyimpanan. Ampas kelapa, ekstrak daun
kersen, ujiorganoleptik, lama penyimpanan
Analisis usaha, BAL, ayam pedaging, karkas,
lemak abdominal Ayam Kampung Super, Tepung
Daun Salam, Pakan Komersil Ayam broiler jantan,
suhu pemeliharaan, kualitas fisik daging Ayam
broiler, Lactobacillus sp., cangkang telur
mikropartikel, usus halus,karkas. Isi rumen,
konsumsi nutrien, ruminansia Kambing PE, ampas
tahu, BIS, kecernaan PK dan SK. Kambing lokal,
skala likert, Village Breeding Center Kelobot
jagung, Aspergillus niger, KcBK, KcBO
Spermatozoa, tris kuning telur, sapi Brahman.
Tempe dedak, pertambahan berat badan, konversi
pakan, ayam broiler Tepung ikan rucah, ekstrak
daun kersen, metode pengolahan, organoleptik
activator, EM4, Local Microorganism, Organic
Liquid Fertilizer ayam broiler, kepadatan kandang,
performans ayam broiler, step down protein,
acidifier, performans ayam kampung, pasar
tradisional, pedagang, pendapatan. breeding,
feeding, management, usaha ternak, dan sapi
perah. itik Tegal, sistem pemeliharaan, intensif,
semi intensif, produksi telur, dan konversi pakan
kecernaan protein, massa kalsium daging, massa
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